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変数名 乾球温度 相対湿度 不快指数 感覚温度 感暑率 快適率 感涼率 M±SD Min～MaX
乾球温度 1.000 -0.019 0_901 0.916 0.852 -0.845 -0.597 26.8± 2.323.5-32.0
相対湿度 -0.019 1.000 0.413 0.358 0.083 -0.162 0.260 59.1土13.334.0-92.0
不快指数 0.901 0.413 1.000 0,990 0.812 -0.839 -0.432 74.8± 3.369.5-80.6
感覚温度 0.916 0.358 0.990 1.000 0.817 -0.828 -0.497 23.5± 1.921.1-27.2
感暑率 0.852 0_083 0.812 0.817 1,000 -0.985 0.723 51.3±34.1 6.7-100.0





































































































訴 暑 率 Rhc- 10.6Td+0.01Hd-262.6 0.8168 -0.0117
盛 暑 率 Rhf- 12.8Td+0.26Hd-307.5 0.8572 0.1904
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